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Abstract : The purpose of this study was to analyze the motivation to mediate discipline, ability and 
loyalty to the work productivity of production employees at the Batur Jaya Ceper Industrial 
Cooperative. The population of this study is 37 employees of the production division of the Batur 
Jaya Ceper Industrial Cooperative. The sample of this study used the census method, where all 
member Sof the population were sampled as many as 37 employees. This research is descriptive 
quantitative. This study uses validity, reliability and classic assumption tests. Hypothesis testing uses 
path analysis and sobel test. Data obtained from questionnaires from employees using a Likert scale 
to measure respondents' answers. This study was tested using SPSSS20 software. The results of this 
study indicate that the discipline variable mediated by motivation has an effectton work productivity. 
With a p-value of 0.00000392 <0.05. The motivation variable cannot be a mediating variable in the 
relationship between ability and work productivity. Withha a p-value of 0.33894316 >00.05.TThe 
variable of loyalty mediated by motivation has an effect on work productivity. With p-value 
0.03939366 <0.05. 
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1. PENDAHULUAN  
Saat ini industri berkembang sangat pesat, terbukti dengan munculnya perusahaan kecil 
hingga besar. Mulai dari industri elektronik, makanan, pakaian dan otomotif. Perkembangan 
seluruh industri di Indonesia berkembang hampir setiap tahun. Begitu pula yang terjadi di 
industri pengecoran logam dan permesinan yang saat ini sangat berkembang dan memproduksi 
berbagai macam produk yang telah di distribusikan ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri.  
ProduktivitasSkerja menjadi acuanNutama bagiNperusahaan untuk 
menentukanNpertumbuhan produksiI(output), (Syaputra, dkk, 2017). 
ProduktivitasSkerjaAmerupakanNhalLyangGsangatTpentingGbagiikelangsungan perusahaan, 
jika karyawan produktivitas kerjanya tinggi maka target produksi akan tercapai dan tepat waktu.  
Klaten tepatnya didaerah Ceper merupakan salah satu tempat yang mengalami 
perkembangan usaha industri pengecoran logam dan permesinan, mulai dari PT, CV bahkan 
Koperasi industri satu – satunya disana adalah KoperasiIIndustriIBaturRJayaACeper yang 
beralamat diIBatur, Tegalrejo,iCeper, Klaten, merupakan koperasi 
yanGbergerakKdiIbidangGindustriIpengecoran logamMdanNpermesinanNyang berdiri sejak 23 
Juli 1976. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Industri Batur Jaya Ceper 
bulan oktober 2020 menunjukkan bahwa produktivitas kerja karyawan mengalami fluktuatif 
disetiap bulannya. Dilihat bulan Januari 70,31%, bulan Februari naik 77,80%, bulan Maret turun 
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74,58%, bulan April naik 75,43%, bulan Mei naik 79,44%, bulan Juni turun 74,10%, bulan Juli 
naik 77,20%, bulan Agustus naik 78,78%, bulan September turun 77,13%, bulan Oktober turun 
75,93%, bulan November turun 72,71%. Dengan rata – rata 75,76% per tahun 2020.  
Berdasarkan data produktivitas kerja karyawan yang megalami fluktuatif, 
mengidentifikasikan bahwa kedisiplinan, kemampuan dan loyalitas sangat mempengaruhi 
produktivitas kerja, bisa jadi motivasi yang diberikan kepada karyawan juga dapat 
mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja.  
Sesuai dengan latarRbelakangGdiatas,Ppenulis berpendapat layak untuk 
melakukanNpenelitianNdenganNjudul: ”Motivasi Memediasi Kedisiplinan, Kemampuan dan 
Loyalitas TerhadapPProduktivitasSKerjaAKaryawanNBagian ProduksiIPadaAKoperasi Industri 
Batur JayaACeper”. 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitianninindilakukanndengannmenggunkan pendekatan studi deskriptif kuantitatif, 
dengan mendiskripsikan permasalahan produktivitas kerja karyawan menggunakan angka yang 
menggambarkan karakteristik karyawan dengan cara melakukan penyebaran koesioner ke 
Koperasi Industri Batur Jaya Ceper yang menjadi obyek penelitian. Populasippadaapenelitiannini 
ialah semua karyawan bagian produksi Koperasi Industri Batur Jaya Ceper. Jumlahhsampel 
sebanyak 37 karyawan, dengan pengambilan sampel menggunakan sensus. Datayyang 
dikumpulkanddalamppenelitian inidadalah dataPprimer. Datayyangddigunakan dalamppenelitian 
iniddiperoleh darippengumpulanddata melalui alat survei kuesioner, diukur dengan 
skalaAlikertT1-5, dariSsangat 
tidakKsetujuu(STS=1),ttidakKsetujuU(TS=2),KkurangGsetujuU(KS=3),Ssetuju 
(S=4)DdanNsangatTsetujuU(SS=5). Saat menguji validitas uji intrumen digunakan rumus 
korelasi pearson, dan taraf signifikansi standar uji adalahHaa= 0,05. JikaAnilaiIPVvalueE<00,05 
maka setiap instrumen valid. Uji Reliabelitas menggunakan rumus 
Cronbach’sSAlphaDdenganNbantuanNspssSversi220. Jika hasil uji Cronbach’sSAlpha  
menunjukkan nilaiLlebihHdari00,60Mmaka suatu variabel  dapat  dikatakan reliable. 





3. HASILIDANIPEMBAHASAN  
3.1 HasilIPenelitian 
1. UjiINormalitas  
TabelI1 
HasilIUjiINormalitas  





Unstandardized 0,881 0,419 Data Berdistribusi 
Normal 
Hasil pengujian normalitassmenunjukkan nilai kolmogrovvsmirnov adalahH0,881 
danNnilaiSsignifikansinya00,419 > 0,055sehinggaAdapatddisimpilkan sebaranddata 
penelitianbberdistribusi inormal.  
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2. UjiIMultikolinieritas  
Tabel 2 
HasilIUji Mutikolinieritas  
Variabel  Tolerance  VIF  Keterangan 
Kedisiplinan 0,114 8,769 TidakkTerjadiiMultikolinieritas  
Kemampuan 0,208 4,796 TidakkTerjadiiMultikolinieritas 
Loyalitas  0,274 3,643 TidakkTerjadiiMultikolinieritas 
Motivasi  0,115 8,697 TidakkTerjadiiMultikolinieritas 
 
Hasil pengukuran multikolinieritas menunjukkan nilaiItolerance variabel 
kedisiplinan sebesar 0,114, kemampuan sebesar 0,208, loyalitas sebesar 0,274, motivasi 
sebesar 0,115, yang artinya semua variabel > 0,010. NilaiIVIF pada variabel kedisiplinan 
sebesar 8,769, kemampuan sebesar 4,796, loyalitas sebesar 3,643, motivasi sebesar 8,697, 
yang artinya nilaiIVIF < 10. Dapat disimpulkan riset ini tidak terkena multikolinieritas 
antar variabel bebas. 
 






Kedisiplinan 0,400 >0,05 TidakITerjadiIHeteroskedastisitas 
Kemampuan 0,240 >0,05 TidakITerjadiIHeteroskedastisitas 
Loyalitas  0,371 >0,05 TidakITerjadiIHeteroskedastisitas 
Motivasi  0,649 >0,05 TidakITerjadiIHeteroskedastisitas 
 
Hasil uji tabelidiatas menyatakan bahwaisetiap variabel tidak terjadi 
Heteroskedastisistas dikarenakan nilai signifikansinya > 0,05. 
4. Analisis Jalur  
Tabel 4 






Model    B    Std. Error Beta  B Std.Error 
(Constant) 2,636    1,556  1,694 0,100 
Kedisiplinan  0,506    0,081 0,528 6,226 0,000 
Kemampuan 0,395    0,115 0,276 3,431 0,002 
Loyalitas  0,185    0,055 0,225 3,364 0,002 
   
Hasil pengukuran analisis jalur I diketahui bahwa nilai diperolehinilai thitung sebesari 
6,226 > ttabeli2,037 denganisignifikansi00,000 < 0,05, kemampuan diperoleh nilaiithitung 
sebesar 3,431 > ttabel 2,037 dengan signifikansi 0,002 < 0,05, bahwa  loyalitas diperolehinilai 
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thitungisebesar 3,649 > ttabel 3,364 denganisignifikansii0,002 <00,05. Maka terdapat pengaruh 
kedisiplinan, kemampuan daniloyalitas terhadapiproduktivitas kerjaikaryawan bagian 
produksi Koperasi Industri Batur Jaya Ceper. 
 
Tabel 5 






Model    iB    iStd.eError iBeta  B Std.Error 
(Constant) i8,986   i1,580   0,000 
Motivasi 1,034   0,062 0,942 16,682 0,000 
 
Hasil pengukuran analisis jalur II diketahui bahwa motivasi diperoleh nilaiithitung 
sebesari16,682 > ttabeli 2,037 dengannsignifikansi00,000 < 0,05. 
MakaLLLterdapatLLLpengaruh motivasiLLterhadapLproduktivitasLLkerja bagianiproduksi 
Koperasi Industri Batur Jaya Ceper. 
Tabel 6 






Model    iB    Std.eError iBeta  B Std.Error 
(Constant) i-2,474   2,245  -1,100 0,279 
Kedisiplinan  0,562    0,117 0,643 4,792 0,000 
Kemampuan 0,156    0,166 0,122 0,956 0,346 
Loyalitas  0,164    0,079 0,219 2,061 0,047 
 
5. Sobel Test  
Tabel 7 
Hasil Sobel Test I  
 Input   Testi 
Statistic  
Std. Error  p-value 
a 0,562 Sobelltest  4,61578131 0,12589591 0,00000392 
B 1,034 Aroianltest  4,60813824 0,12610472 0,00000406 
Sa 0,117 Goodmanltest 4,62346252 0,12568675 0,00000377 
Sb 0,062 Resetaall  Calculate  
 
Hasilppengukuran sobelttest diketahuibbahwavvariabelikedisiplinanip-value 
e0,00000392 < 0,05. Disimpulkanvvariabellmotivasiidapat menjadi imediasi  
Tabel 8 
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Hasil SobeltTest II   
 Inputi   Testit 
Statistici  
iStd.eError  ip-valuei 
ia 00,159 Sobelltest  0,95625551 0,17192685 0,33894316 
iB  1,034 Aroianltest  0,95454671 0,17223463 0,33980698 
iSa 00,166 Goodmanttest 0,95797351 0,17161852 0,33807612 
iSb 00,062 Resetaall  Calculate  
 
Hasilppengukuran sobelttest diketahuibbahwavvariabeli kemampuan ip-
valuee0,33894316 > 0,05. Disimpulkanvvariabelmmotivasittidakddapat menjadi mediasi  
Tabel 9 
Hasil Sobel Test III   
 Input   Testt 
Statistic  
Std.eError  p-valuee 
a 0,164 Sobelttest  2,06005105 0,08231641 0,03939366 
B 1,034 Aroianntest  2,0564139 0,082462 0,03974264 
Sa 0,079 Goodmanttest 2,06370757 0,08217056 0,03904545 
Sb 0,062 Reset all  Calculate  
 
Hasilppengukuran sobelttest diketahuibbahwa loyalitasiiip-valueee 0,03939366 < 
0,05. DisimpulkanLvariabelLLmotivasiLdapatLLmenjadi Imediasi.   
3.2 Pembahasan   
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan diperolehinilai thitung sebesari 6,226 > 
ttabeli2,037 denganisignifikan00,000 < 0,05, kemampuan diperoleh nilaiithitung sebesar 
3,431 > ttabel 2,037 dengan signifikansi 0,002 < 0,05, loyalitas diperolehinilai 
thitungisebesar 3,649 > ttabel 3,364 denganisignifikansii0,002 < 0,05, Maka terdapat 
pengaruh kedisiplinan, kemampuan daniloyalitas terhadapiproduktivitas kerjaikaryawan 
bagian produksi Koperasi Industri Batur Jaya Ceper. Sejalanndengan 
penelitianN(Maharani dan Mariati, 2020), (Hasanah, 2020), (Agutini, dkk, 
2020)mmenyatakan bahwakkedisiplinan, kemampuanddanlloyalitas 
berpengaruhtterhadappproduktivitaskkerja  
2. Hasil penelitian menunjukkanibahwa motivasi diperoleh nilaiithitung sebesari16,682 > ttabel 
2,037 denganisignifikansi00,000 < 0,05. Maka terdapat pengaruh motivasiiterhadap 
produktivitasikerja bagianIproduksi Koperasi Industri Batur Jaya Ceper. Sejalanddengan 
penelitiann(Putera dan Winarningsih, 2019)mmenyatakan bahwammotivasibberpengaruh 
positifddan signifikantterhadap produktivitaskkerja. 
3. Hasil sobel test menunjukkanikedisiplinan 0,00000392 < 0,05, kemampuan 0,33894316 
> 0,05, loyalitasi0,03939366 < 0,05. Maka terdapat pengaruhikedisiplinan daniloyalitas 
yang dimediasiimotivasii terhadappproduktivitas kerjabbagianpproduksi Koperasi 
Industri Batur Jaya Ceper, terdapat pengaruh kemampuan tidak dimediasi motivasi 
terhadappproduktivitaskkerja bagianpproduksi Koperasi Industri Batur Jaya Ceper. 
Sejalanndenganppenelitian (Vani dan Ahmad, 2020)mmenyatakan motivasiddapat 
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menjadimmediasi variabelddisiplin kerja,i(Utomo dan Siti, 2019)mmenyatakan 
kemampuanbberpengaruh terhadappproduktivitaskkerja .(Syaputra, dkk, 
2017)mmenyatakan motivasiddapat menjadimmediasi variabelddisiplinkkerja. 
 
4. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan karyawan KoperasiIIndustri 
BaturJJayaACeper, yang telah disajikan analisisDdatanya padaDbab – bab sebelumnya, 
makaDdapat diambil kesimpulan:  
1. TerdapatPpengaruh positifFdanSsignifikan kedisiplinan, kemampuan dan loyalitas 
terhadapPproduktivitasKkerjaKkaryawan bagian produksiIKoperasi Industri Batur Jaya 
Ceper. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa satu yang menyatakan “terdapat pengaruh 
kedisiplinan, kemampuan dan loyalitas terhadapPproduktivitasKkerjaKkaryawan 
bagianPproduksi Koperasi Industri Batur JayaCCeper” Terbukti. 
2. TerdapatPpengaruhPpositifFdanSsignifikan motivasitterhadappproduktivitas 
kerjakkaryawanbbagianpproduksi Koperasi Industri Batur Jaya Ceper. Haliini 
menunjukkanbbahwa hipotesa dua yangmmenyatakan “Terdapat 
pengaruhmmotivasitterhadappproduktivitaskkerja karyawan bagian produksi Koperasi 
Industri Batur Jaya Ceper” Terbukti. 
3. Terdapat pengaruh kedisiplinan dan loyalitas yang dimediasimmotivasi 
terhadappproduktivitaskkerja karyawanBbagianPproduksi KoperasiIIndustri Batur Jaya 
Ceper sedangkan kemampuan berpengaruhTterhadap produktivitasKkerja tidak dimediasi 
motivasi. HalIini menunjukkan bahwa hipotesa ketiga yang menyatakan “Terdapat pengaruh 
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